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RAGIP DURAN
ARBA yayınları, Ahmet Rasim’in 
tüm yapıtlarını yayımlamaya devam 
ederken, çok iyi bir zamanlama ile 
ramazan ayı içinde üstadın ramazanla 
ilgili yazılarını içeren 8. kitabını pi­
yasaya çıkardı.
“Sohbetler” altbaşhğı ile yayımla­
nan 127 sayfalık kitapta A.Rasim’in 
sadece 3 tanesi 1928 yılında Cumhu­
riyet’te yayımlanmış toplam 26 ya­
zısı bulunuyor. Her biri 3-4 sayfalık, 
şerbet içer gibi okunan sözlü edebiyat kayıtları bunlar. 
A.Rasim, o sevimli, hoşsohbet, çoğu zaman ince alaylı üs­
lubuyla İstanbul’la ramazanın kesiştiği tüm noktaları bir­
kaç paragrafta anlatıveriyor. Camileri, iftar sofralarını, te­
ravihleri Ahmet Rasim yazmamış da usta bir sinemacı kı­
sa filmler haline getirmiş, A.Rasim’in döneminde sinema­
nın bile çok yaygınlaşmamış olduğu düşünülürse, üstadın 
üslubundaki görsellik ve çokseslilik daha da fazla değer ka­
zanıyor.
Kitap, belki de yüzlerce sayfalık sosyoloji kitaplarının 
anlatamayacağı bir değişimi sergiliyor. Rasim, kendi ço­
cukluk ve ilk gençlik döneminin ramazanlarıyla aksaçlı 
günlerinin ramazanlarını kıyaslayıp, ah vah ediyor, ama 
kitabı 1990 ramazanında okuyanların ah ve vahlarının ra­
mazan topundan güçlü olabileceğini herhalde hesap ede­
miyor. Ahmet Rasim’in diğer kitapları gibi Ramazan Kar­
şılaması da Türkiye toplumunun ne kadar kısa süre için­
de ne denli büyük değişiklikleri yaşadığını canlı gözlem­
lerle sergiliyor. Özellikle kitapta anlatılan aile içi ilişkiler 
ve semtdaşlar arasındaki münasebetler sarı-solmuş yaprak­
larda tatlı bir anı çoğumuz için o dönemi yakalayamamış 
olanlar içinse, pek kolay inanılmayacak sevimli dostluk­
lar galerisi.
A. Rasim, bugünkü deyişiyle liberal bir yazar olarak, 
dönemin mutaassıb anlayışlarını ince ince eleştirirken, ra­
mazan gibi dini hislerin ve olguların zirvede olduğu bir 
dönemde, tiryakilik, uyuşturucu tüketimi, oruç bozma gibi 
o zaman için son derece hassas konulara da temas etmeyi 
,  unutmuyor. Bu arada dindarlıkla taassubu da bugünkün­
den çok daha iyi bir şekilde ayırdedebiliyor -ve ayırıyor.
Direklerarasını, çalgıları, bayram hazırlıklarını, bayram­
ları bu arada eski dostları içkicileri ballandıra ballandıra 
• (bu iki yazı diyalog yazmak isteyen senaristlere, sinema­
cılara özellikle salık verilir) büyük bir keyifle anlatıyor.
Bu kadar sinematografik yaklaşımda bulunduktan son­
ra Cemal Süreya’nın “kitaplarda resim olmalı” şeklinde­
ki vasiyetine Arba’nın da sahip çıkabileceğine inanmak ge­
rek. Kitap, galiba biraz aceleye gelmiş. Çünkü yayına ha­
zırlayanın adı bile unutulmuş. Yazıların nereden nasıl top­
landığına ve değerlendirildiğine dair bir önsöz gerekli okur 
için. Aynı önsözde Ahmet Rasim’in kişiliğine ve özyaşam 
öyküsüne değinilmeliydi. Nihayet, yayınevi, çoğu metin­
de geçen ve bugün ya bizzat kendisi dilimizde kullanım­
dan kalkmış ya da halen müzelik olmuş kimi nesneleri ifade 
eden sözcükleri açıklamak için dip notlar yayımlamalıy- 
dı. Çünkü Ahmet Rasim, bugün herhalde en çok gençle­
re hitap ediyor.
Yine Arba tarafından yayına hazırlandığı duyurulan 5 
ciltlik “Şehir M ektuplarında sanırız bu eksiklikler gide­
rilir ve eski İstanbul’u tadına doyulmaz bir okuma zevki 
ile öğrenmek isteyen gençler, Ahmet Rasim külliyatı sa­
yesinde düne daha farklı bilgiyle bakarlar. □
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